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1)(1 ~t'nt¡:¡L I !o
bre lo,jo b" ti Ita· ,
Que vinit:'ro Ir ltlt ... , JI 1 r -1lr~
y 1118IRV¡lIlJ~ '. I 1111 ~tfD ftesta,
Con todo... ·fl, 11\·01: qUt::
anlet'edf.l1. J¡.¡ca t'!xleriorizó .u jubilo PC'-
pulAr y enlllslasl C(lOHJ ')inc 'la 'ldlllllfl
clón, 11 loo,; heroi' cId, le IIbt:'rtildort's
de Catrt1uií' ,. [l¡' dI ,'~ 'h' R Esnana
Que amaneCf:J ..
¡Arriba Españtd
LAS JUVENTUDES CAlULlCA. lE JACA
CELEBRARAN ':L I)U\\¡:\iUO ¡JI , I~ Ul.-. FE.~
BRERO El .\ OEL PAPA.
La sir:cero ~rlllilud d, I pueblu t:"p~l'I(¡1 ). d
arnor filial que los Cül ¡¡COS d~ mu d<J enter,.
sienten hacia k S3CrlOi'>;, • - trH ll' d, S. ~_ Pio
Xl. ha de tener una ex;)resi,¡o. real y practica en
nuetlrra ciudad f:1 prÓxi.:lQ dOtnin¡;lI doce .de fe_
brero .1)IA. OEL PAPA .'n el '1u<: todo el puc-
bl'J jacclono, y d _ und 11Ia1. r.. e,pecial Lu distln-
les rlllllal! de IIlJ!lve lud, AIUi¡ca r pai¡olS. e:ltt:-
riorizarán liU IIltl o Cl.) Jevoción.1 Human,)
Pontlfice, con j- di t'r , ;jct ~ reil~io !f .le
lendrnn lu!!:,,, en 1I I ~I d C' fln II y CUY.
hora~ senin l'llalada~ If t ¡¿C' .
C.~paIl8, llI. Illlci6n ror 1l,~t8 p r ·1 \ IC
CrL lo en la Iierrll, no de n"Ro - 1111 ¡ a
ofrecer ~us fl.r\', rO-'1 rllc Jrl al Jr I ,~
Ejércitvlf. pidrell a m.u n m s
para Illn IImur:tl , ,p dr 1, L .. ti
do! Franco, 1[1 le~ltil11 y UI '/lIIC ¡ P ltrld 'lloI
de fl;!!ice~ pr(¡lllc.u,. l.'¡¡t{n.d,) (",r Jn 1"
quló nu lardó mucho I ro I ' lell~ '. ,,: 1 JI ~
la Cru:uld;,¡ de:.:-;!lII' CUll~d i'\¡¡CI'lntll, 1;' rte I
nocer y bendecir III g,,]1ll.rn) de 111 trv Ut'llt'ril-
lI~imo. dt'dicando !Ih villl,) <!~ t!c!ividudl's a CUIII
plir aquetlll ~rtilll n,i~i.;n qll Il!_ bll~n) espll,,'¡ s
deben reCOllocer, cual h,,: r ,:r-Jci 11 úe ni-
riOli Ilrrllr¡cadu~ dd 9<.'11\) (Jo.· 11, ta :il..J8 l' Jr 111
hue~tcll !l~.llariild!l~ ni V:CI" '\v ti p"rl1
devolv !rh,¡; fI llU~ ho¡.:.lr,,, Ll Jl.IL e. outr ru, li.
Inlltruc,ión y el cuniIQ piltcrn 1 I ll'le IcniMI Uf-
recho,
Espaila llmll h mol unl! !. al tu Padr. 1 ~or
esto, ...e vern rcp lit,. [l'Jr 1, lllofll.ld.,~
jll.Cel<lIlOS en lo" ..et· d t ro de cit~d,' día
12. TlIdos nllc 1m IÓV, Il, JI e,- "Ir el
Pan de lo~ fUl:rl.·" y.s, lor d' S Ilur Pi'
diéndol" proleceión p" l. l. IllU fIl'O
Pailtor. qu:, con 1;,101 Ct r er Ilfl) al. el" ll"'~
ha dlstin¡?;Uld" del r ~Io mIli e ~l,j
ocasion¡;s ha hllbldo lug!'r
¡VIVA SL: SA\JTIDAf) PIO Xl
Oele,!:llción dl· Pr, pa,gSIl I J d C.





«Frenles y Hospilalesl. De simbolismo
muy aCf::~tado y escem.lS emotívds, "lran.
cadas de la vida eu la trinch~r& y en lall
clfnicas.
,cS~nt.l Orosial. A.I(If.l1l!1 ;lT.tC se tem~
plele r~pfOJu,L:óa foet y CI: ~Cl por
romeros y 11IJot ,tieses con su lrajes tf-
p' :)5.
<AUXIIO Snciallf_ DesÍllcan¡Jr¡ €!J $U
grupo $imp ~lq'l¡simo f¡, !!ran obra com-
pendia 1t en ld ff1$e feliz del Calldlll, cni
un hogar ¡;in ]r¡¡¡¡bt.. ,1 un e~í'¡¡~ol S1l1
pan» •
<Ejército eSIJ<lñol_ Bajo este lernlJ ~Iorio­
so compuso el artista l.n (u..ldrn de altas
lonaliddues, de51élcálldose con marcialldéld
yen lriunfo, 1<'1 egteg-ill flguPl del Clm,jj·
110. Todas las afilias combatiVAS lielll"ll
ell este conjullto puesto de~tacado, re-
pre5entadas por auténticos soldados. tos-
1ados con el sol de todos los frentes y el
polvo de todos 10)5 camio'os g;allfldos pard
Espl:lña.
«¡EspañaIJ Agrupadas en derredor de
su trono m8jestucso ocupado por linda
muchacha Que simboliza a EspAna Una
Grilnde, LIbre. belUsimas lieñorilas lucen
trajes regiom;¡le!l .....orsigulendo un conjun·
to de franca unidad lIacional y de agra-
dables tonalidades.
Poned a estos molivos de lan grato sa-
bor nat:ional y iocal el fondo que le ofre-
cian cien loS de bdnderas, las 1l0lHS a~udas
y marciales de las band:ls dI:;: cOrnelaslo·
1ambores, la ::J<:gria de IdS cí.e;8nizaciones
juveniles, el elilusias'1lO popu.¿r en cons-
tante homenaje n lus organiza lores de la
fiesta y ter.dréis idea. no completa. d(; lB
brillantez. Je los aclos .•
y aqul lIegáb··mos de nuestra reseña
cuando un jon.-I es:::ritor 10CI,1 nos en\fa
UOllS cuanillüs d lns q1le pan¡ QUl' sirVAn
de epiiogD a t'sl'1S lfr.e;¡s, puhlicrifllOS los
siguientes párrflfos:
<Como colocadds (C cuadrr,s de honor,
vimos un gr'lpo de señorltdS ,acelllla~,
bellezas Que ~erf(JII1dIOn ellllllbi : le, he-
chas lodas grad, y hcrlll.o~urll, que lin-
damente ~laviadas con los !réales de las
reglolle!l hijas de Espaih. esptlfciel Jn por
doquier, n:ezcll:fdas con la ingenuidad de
sus sonrisRs, miles de oclavillt1s con tan
VIbrante COIIIO n1egórJcos párrafos que
explicaban la elevadtl sigl1ifl\:a(Íón de ca-
da CArroza. Todas se 3ulerflb~n etlfle sí,
en lodos Jos órdenes y bajo hhltls los l)un-
tos de vlsla.
En tal cortejo no ~lodlal1 faltAr los er.os
de nueslto can lo, tan é'sphñol y tf.O va-
Hent"', cual es la jota dE" Aragón. Y una
rondalla ¡acerAna, ron loteros de celeste
voz, soltaron al cielo sus coplas solicllaJas'
por el público t:on I~l frecuencifi, QIIt' rasi
podrfa decirse ro h!.lbo un solo s\'gundo
Que en el ramillete vfrecidn JI Senor de
los Ejér<.itos. faltasen los versos de la
JOIB henchidos de bravura y patrfol1smo.
Otra nola cAraclerislic<'l oriRlnal, mere·
cedora de 1odos los elogios arlfsticos,
JACA 2 de Febrero de. 1939
111 Afto Triunfal
rK!i~~utO Toua la OrTe;o,
cn'l(rKI~DU 1uestr' "' .... ¡,m
-------~--I-----------
ESPAÑA
el sentir de España. lb fe ciega y ferviente
en el Caudillo invicio.
J ;ca \ Ivió horas de intensa emoción.
Se vls1ió de fiestll· Adornó SUf félchada$
con vistosidad y muchH luz y con sus Au-
toridades y JerarQulas dd 1 - vimiento <11
frente, OIganizó una llldJl1feSlación ¡mpo
nente. Se superó, SI cabe. en su ardor
patriótico y dió al aire su optimismo, su
ale~rfa por los ininterrumpidos éxilOS de
los Ej~rcitos de Franco \'itoreando al
'Caudillo ya España hasta enronquecer.
A la manana sig;uienle en la CatcJral
se celebró una misa rezada y se canló so
lellme Tt: Deufll en l:fcdórt de g-racills. El
<;omernu, cunlO el lIfa anlerior, cerró sus
puert<is para sumarse a es los actos pa-
trióticos.
Hubo más El domingo una vhltosa CB-
balgata, orga01zada con loJo c"rHio re-
corrió las calles de la ciudad.
Acerladri conl'epclól1 la de este f~stejo
callejero. Como nacido al calor d...1alllor
fl Espai'ta y sentido con lodas las grande-
zas de la gesta que conmemoraba. resultó
magnHico, brillante, pleoo de lt1z y de
sugestiva pollcromllL
PresidIda la comitiva por nueslra glo·
riosa Enseña porlHdtl por un ansohUlo
jinete sobre enjaezado l/lulo y seguIda
de liiS banderas de IOf naciones amigas,
también en m:mus de recios moolañeses
con trajes del pals, la inlpgrilbau lucidas
carrozas de simbólicas evocaciones, cons·
lroidas sin omisión de detalles,
<Arriba ¡;-I campo_. MUl' alE"góricA y




JACAl Una peseta frin"e!llre. nesto de espafta 5 pesetas afto.
REDM-Cln, y ADMINISTRACiÓN
'tlJe :vtS} or 32XXIII
,rle Ofki!ll de Guerra del Cuartel General del Genera1fsimo, correspon-
I dia d.. h"lY.
,~CE DEL PARTE DE OPERA.CIONES. -En Cataluña también hoy se hl:t llc\'lldo • cabo
avance ~n ludo"! IO"ll:k'ctlllC!'I derrotando !JI enemi~oen todOi "¡jS intenlo!! de op\mcrse a
oj!resión. !".n ell>t:ctor ma,. .>eptenlrional a pesar del mal tiempo se han ocupado vario!'! puco
ilutail de e mllony y otra~ i:Il¡'l<)tl.mtclI posiciones. En el ~ector cenlral han bido ocupado!!
~ de GltomJla, Centella!!. $an MIHlin de Centellas. Valldeneu y San p.,dro de Bip.;atl 1':0 el
w costa !le ocuparon ~Ia rrnlilall8 Tonlera y PO,l!:ás de Tordera ya media larde se hablan
lo lldemás. lo! pU':blos de Bro!da y HOSlillrich. El número de priii(meros hechos oscendfa a
\ .1 nl<Í'I d~ 1Ji/lO. siendo muy llbudtlntes el malerial y armamenlo reco~idos. En B<lrcelona
~cubriéndose importantes d.:pósitos de armas. municiones y rnaterial de eleVlldlSllnO valor.
-!·\CION DEL PAI~ rr: ANTICIP,\ DO. Eu el frente de C:.tÍllul'la 1.1 progrellión de nuestros
~lcanzado hoy mayor profundidad aún que en los dí 's anteriores. habiendo sido ocupada In
ciudad de Vich y adl'mú.. de 101 pueblos cilados en el avance del parte lo hllll llido los si-
Slln I';steban de Vilavélmot, San Mi~uel de Terradellas, San Feliu de Ssscrrll, El Gurb,
'forllll, Riel! dt'1 Pai, La Ametilll, Monhnany. "':;a~telleir, Badenya. Toné y las posiciones
ra de Olván. !liena de BoinoR:lle, sierra de la Guardill y otrlls muy importantes. Elllúmero
'r;~iOlleros !lechos hoy p<llla de ~_IOO, y entre ello_~ figuran unidades completas, cllpturadas
lr do' la eo!'ta y abandonadas por llU!\ j::fes que han huido. Se han co,,¡do varIos centenares
,08 y mllcho material, cutre el que se cllenta en un Sólo lector 1500 fU!lilell nuevos, 35 arnetritllll-
,utO!! blilldudos, 5 c811lhmell llenas de IlluniciOlles, 3 depósiloll de gOllOlina cun UlI millón de
depó~ilo de dinamita, tolio el Il1llteril¡1 du la Escuela Central d" Iiro uéreo del Ejército rolo
,~a, un depósito de bombos y 600 ametralladoras en cajas. En Lo Garrif{a hllY lllllterial de
1I111 no clasificado.
\"IDAO DE LA AVIACION, -Ayer file bombardeado el puerto dI! Cartagena causando
n un barco de Jl(uerrll y alcanl.alldo installlciones del puerto.
nbate aéreo fueron derlibildos 2 aviones dil caza enemigos. Hoy, lümbién en cOlllbate lléreo.
viación ha deniblldo otrus 2 rdlall seJl(uros y aIro probllble y auemá!! !ln bOlllbllrdl!lldo el
10 de Vl1ajui)(a. lOS objetivos militares del puerto de Valencia provocando incendios yexplo-
.os de la elltllción ferroviaria de Gen,",l.
,MANCA, 1 de febrero de 1939.-111 Ano Tliunfal.





momentLIs después de salir r, u
¡estro número unlerior, el volteo
l8nitS el regot.:ijo pepular, fran-
t!xletlorizado, no,; decid a gritos
Hitaciones palriÓticas de tonos
;lf.les Que Ba:celond hdbb si Jo ga
HA España por nuestro mil "'eces
):)0 Ejército.
amada fué gloriosa y tuvo reso-
IIIUud ialb.
al110bra gemal ':fel C,¡uJillo "cabó
dominio marxista sobre '8 ciudad
) y orgullo de Espai'ifl. Nuestros
,s la libraron parH siempre del
y de ll'l es:lwitu E"r que vivia,
I ,rándo'd <11 ale,bo lIilciOll'lI, hdCiéfl-
tr vez. digno dt: su ImportaUl'la y
_J d~stinos.
Por eiD la muchedumbre barcelonesa,
slas amarras del marslsrno, vitoreó.
~Uj0 lllétleriRllI1ente a los soldados de
l1cO porW1or<,s del pan y de la jllstiC'iH.
Por e¡;) surg;ieroll por toda!t plnles
,jeras rojo y gu'\lda. bandeflls ele paz
~ ganando azoleas y balcones daban a
rcelolla el hermoso 10110 de ciudad es-
~ola. :1e cludf:lt! que senUa y vibraba
-S"añol y esperaba anhelante el 1110-
1110 l'ie poder hdcer esta exterioriza-
sincera y cordial.
~\~gnífIC<l f¡-cha In del jueVf5l último.
l6 dt Enero de 1939. Y C01110 esta
ha por su transcendenciA nacional
~¡a qUe grabarla en todos los corazo-
\ }' cadJ1 pueblo Cjll}!:rla recogerla en
an;¡lps. ~p orgonlzaron arto~ ccome·











































































































Lecciones de taquigrafía (tiCongreso) SiSI
I'la -.\1Rrtf MAdrileña») y mecallografla
teclado Universal. Clases ror horas ~'
IJac~n habajos a n.áquina. Dirigirse a
ralle C(lsta (anles Sol) 8 2.0.
•




COi30 Alto n.· 45,2.°. HUESCA
Se de5ell para cullivar patrimonio en Huerr
(Hue'Oca). Dir¡~ir.;e a su propietario D. Pec
Abad, en Jaca.
ARRENDADOR O MEDIERO
-El artfculo 5." del decreto de ~sle
Ministerio de Organización y Acción
,sindical de 14 de Octubre de 1938
dlspolle que los elementos patrona.
I~s y obreros, en aviso de los pues
tos vacantes y de falta de Trabajo a
la Oficina de Colocación respec,iva,
sanCionándose el imcumpllmiento de
este precepto con multa de cincuenri.l
a quinientas pesetas. Los anuncian_
tes de esta s,zcción .han cumplido
ya» dicho requisito habiendo dado
cuenta de su falla de operarios los
patronos y de su desocupación los
obreros y empleados'.
SEGUROS DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO, RESPONSABILIDAD CIVIL
E INDIVIDUALES.
DEltGftClON rROVINClftl DE TRftBnJO
DE HUESC~
COMPA:-'IA DE SEGUROS ITALIANA
Dirección General Provisional
Santa M.aria de Gracia n· 6· SEVILLA
~
..•.••..... ~ ~ .
••••• ••••• •• •." ..• •
¡ l05 PRlVlSOm OEl PORVENI~ .••
: Delegación: Mayor, 32, 2.0••: J A CA
~... .•.....~•.•••.•...............••.•••;;..~;;JAIME GARCIA ROYO
laca. - Hospilal, Grupo Elrocolar
La Senora
P.' M.' del Pilar Llamas Larruga
falleció en esta ciudad el dfa 26 de Enero de 1939
h.btendo reclbtdo lo. S.nIOI S.c••menl"l
y t. BendIción dl'..su S ..nlld.d
R. 1. P.
Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus ami¡¡;os y rela•
cionados tan sensible pértlida, roglÍlltlolell tengan presente en sus oracio-
nes ~I alma de la finada, favor que agradecerén sinceramente.
t
Sus apenados esposo D. Miguel Agudo Tejero; madre doña Monuela
Larru~a, viuda de Llamas; pndres polltlcos, hermanos, hermanos pol/-
Ucos, tlos, primos. sobrinos y demás parientes
El Excmo. Sr. Obi<;po de Jaca ha concedido indulRentia9 en la forma acostumbnda.
Jaca, Febrero de 1930.
(Leida desde la mll~nmc8 emisora E. A. 2 B. H.
por el agTegado arlfslico d~1 Servicio Nacional de
Propajl8nda momenlos deapués de conocerfle la
Iiberacwn de la población catalana.)
•••
La Hermandad de San B!as establecida
e"l esta ciudad el Bilo 1785, celebrará en
la iglesia del Redl Monasterio de Bene
diclmas los cultos s¡gu;entes:
Dia 2 de Febrero. a las 6 de la larde,
Rosario y Meditación.
Día 3, a las 10 }' media, Misa solemne,
cantada por las religiosas del Monasterio,
y sermón a cargo del ilustrado orador sa.
grado D. Germán Beref, beneficiado de
esta Catedral.
Día 4 a las 11. Aniversario en sttfragio






Como e~Deran los amantes la sonrisa de su amada;
com" anhelan los chiquillcs el juguete de los Re}'es;
cual desean los huertanos el fulgor de sus manzana~;
ro'1lO esperan lo~ pastores en una noche de junio
el lrinar del ruiseñor escondido entre las zarzas;
como an~lan nuestras madres, cuc.ndo llega con permiso
draZllr aquel soldado que es hijo de sus entrañas.
Barcelona: Así es~eré
mientras crllZflban tus campos estos bizarros de Espai'la
rOIl su escudo. con su mástil. con su oro y con su luz;
ll1ientr~s iZflban al aire nueslla enseña de coml)ate
que llevaba entre sus pliegues la espada junto a la Cruz.
Bdtc"lona; Ya eres nuestra;
de la Espalll grande} libre; la del Cid y de Coló'l;
ItI de tlerras tras paren tes con lanadas y pinares;
I:t Que es fuentes y es aroma y es ermlla y es peirón
Bfln:elona para Espariét. Nuestros bravos soldadicos
rien ahora b.. jo el cielo como lll1 tibio y claro abril,
y han ChlVtido en CalaJ..lila, la bellísima bandera
la" su cuerpo de palmera, tan bonita y tan gentIl.
¡Que se vuyan los piratas! ¡Ql'e se vayan los trílidor<~s!
Y QU<' dejen a mi Palria ya tranquila respirar;
cadn heridu en nuestra Cl:lrtle es el beso y es la rosa
Que ofrecemos a esta España, la valiente, la Imperial.
que ron $angre, COII esfuNzos, con trahajo y sacrificio
se hn gtlnado palillO a pAlmo el divino sol de Paz.
Cl'ltalUlla es espa'1ola porque lo ha dicho el Caudillo;
porque la paz nos sonríe y IlOS ciega con su luz;
porque de lodos los pechos se ha escaDado ya aquel grito
de que EspaflA es Invencible 8 la sombra de su Cruz.
¡Barcelona ya es de España!
ae
En el B )Ielin Eclesiástico del Obispado
se pub;ica ulla Clrcu~ar del Excmo. señor
Obispo recomendan Jo a lodos, sacerdotes
y fre'es, la celebración entusiasta del cOfa
del Papa» con solemnidades religIosas y
cullurales. Se indican ~Igu"os de los ac-
tos Que, ajaplados a las diferentes parro
Quias. podran renltzarse en ellas. pero de-
ja al dIscreto celo de los señcres Curas.
el sustituirlas por otros con tal que se
vel ifique con esplendor este homenaje de
amor y de veneración <>1 auguslo Vicario
de Je5l1cristO.
En plena juventud y víctima de cruel
y pertinaz dolencia, el jueves último en-
treg-ó a Dios su alma confortada con los
Santos Sacran~entos. la distinguIda y
virtuosa señora doña M.n del PIlar Llamas
Larruga, esposa del DIrector de la Sucur-
sal en Jaca del Banco Htspano Americano,
don Miguel Agudo Tejero.
Su muerte ha deshecho la felicidad de
un hogl'lr. formado hace pocos rn~ses,
Por sus virtut.les y por las bondades
de su cCirácter la malograda senara se
había ya conquislado en Jacn sImpatías,
que han h ~cho sea su muerte muy sentida,
Quédele al Sr. Agudo. nueslro buen
amigo, el consuelo eu su dotar, de Que
con él lo compartimos cuantos somos sus
amigos, y Que Dios IJllbra ya premiado
la vida buena y santa de su esposa. Nues-
tro Irá.. sentido 1'¿~'''II(I-
un bol!>o nl!j!ro. ('1 dOJn~n~o
1'1 SerrtlrJa tle Villero. Se
1'~18 i, ¡pretlll, "l-.. ~ralirr
Días del Plalo Unico
y Lunes sin Postre
INSTRI CCIONES que: habran de tenerllC en
CUtntll p.Wt 11 rf'caud tción dI' Ills pnVaciOIlf'5 por
l, s cOllce~'fo~ de 1.1 d¡a~ de PLATO UNICO y
LUNES .sIN POSTIlE.
,.' tI! n:dllldacióll H:ndra lugür dunHJte 105
.:100:0 pr¡'nem~ Jjab j~ tlld<l tTle..~; horas de once
u lIna y de trc_ 11 llllCO, en los locales d~ la planta
baja del Cd~l' ) d"JIIC¡¡.
2: Si lI1!un Ji~ de lu'! seili1lado'l fuere feslivo,
el cobro,,~ efcctu8r~ al dia i.l!uicllle,
J.' La taita d¿ pa~o por lale::; COnceptos en
1'>5 "Has _~il "'do~. rd lu"ur al cobro n domicilio,
C n 1r&.lr'o dI'! veinl" ptJr cit'nto en la primera
~1 y el emeu nla por CI( nto en la :!'eJ!;unda.
-1 A I ,s efecl' ~ d" <lr~dnización, el termino
lIl.lOicip31 d~ J<lca qlledil dividido en cilicoseccio-
n,,~. Id! tU IIr pr ,,,rll,¡ l¡ recuudación ¡¡erá 111.'-
\'ada a CotV J::or beil'mlú~ ¡Je 111 localidad¡ y la
quinta CUIf' pOlldi'·nle II HL:EI<TAS \' el agre.
Klld,) -\Sl - O. lI1.'Ht r caudada dir..ctamenle en
la ~e-c d .. r 1 de e le rx..:w •..\)'llIltamiento.
5: t>1,r "111 pIlO l'e d"l1llan 19~ calle~ que
m;.¡rend,· ccld ~l .CICoH y el n<lmt>rc de cada una
d~ las 1lt'Í\Ir.la ·nCllrga..!11>' dO cobro de las
IIU. mas.
Jdca ~ de En'cm J. IUJ:l. JII Ar)o Triunfal.-
U Ale lde. frUlI<'¡"Co u(lI'c'ia.
NOT.\ MUY 1<\ 1EREs \NTE. Se advierte
al \,ec;ndaflO qu" ¡ 1 ¡\,cllIJ1J dcJaci;l considerara
¡;OIllO Llrm mUe tn d adheslun III conllibuir con
urrcgl , 11 ~1I~ !lo>fillllrdltúe El la.~ privaciones del
PLA"J O l:N.LO)' LUNr.S SIN PO~"¡TRE.
S~CCION PRI.\\EI~4
Sei¡ur!t.i>f; Orosin tJ~/tI. ¡\hríu JillllHJel, Coro
nllm LIlCll>!, , P¡lllr Lucorr.
Cafle,; (jUt' cmll{JI'('tld(': Mayor, Zocotln, La Ro·
~a, Echegol,ty, L!l P.lln.l, Pllll.ll de Ripa, Pluza
1ft: BiilcÓil; PI~zll de ~IHl Pedro, Santa Oro::;ia,
Pil17¡t ¡JI' la C¡l(c¡Jru!. Ubi~I1<l, Semin1rio, Deán,
J<clHdll Slln P~dru, AVenid,t de Priulo de Rivera,
rrllvellju Sltn Pedro.
.sECCIO:-: Qi 'I~T"\
J.}Sdtl13 Junc (....crdarill del A)'unta.
u¡~MO).
Callo qu 1I,If/¡II,'ml Exlr¡}l1lun s .)' .\sieso.
SECC/ON SEGUNDA
SCI)oritos: Vir~lI1ilt Campo, Amparo Pueyo,
Oro,ja Célmpo, .\1. LlIi~ López B("i
L(/flu que COIll¡"t!lldc, Salud, C'<>nde Aznar,
Hu pitúl. Pn rt :\u'cva, (lit Bf rg:efl, Bellido,
Ar~o. ~Jn ~ico¡b, Poblaciólt, Barco, Canal. 18
dc Junio, Pez,
Sl-:CCIO~ TERCERA
Señonl."!: D••lons Btlrrio y Vicer,ll .-\rlo.
Calle< qu<:. c'Jmprefldc: E~CU"«IS Pras, Plaza
del An~d PI"za del Plhr, :'s¡¡ncho Ildnlfrez,7
h:bruro. ('" :bra~, Fcrren'tl, ~I<nlo Domingo,
Uanwn y 'lIJal. Pa~t:o d E~pal)a.
.... t::CCIO:'oi CUARTA
,";r<l. ). a...\m lid Garc¡~ y Srta. Pilar Benc
dicto.
(,tI ¡el'; 1/1, wn,1r "id Carmt n. JOllquín Cosla,
C..l~It·lIlr. (1S0, C .np,,':J' Iti!{o)·en. R,trniro 1,
··rllve.ía el I \ iel.to, PIIll-1l de la C:¡dcnll, Ronda
le 8Ji\0",. Pll~O de fr"nco. Avellida deSsn
'\llrC'h t iLIlJ.¡dela.
LA U1'CJU~
Eu virluJ d~ cucrdo d~ esle Ayuntamiento.
S<; ;Jure cOllcur"i/tv IJlJrlllHn'lldar durunte el ailo
w,m, el a¡'r(I\'~'clnll'¡ctll(l t.Ic~ pO~I(j3 del Mercado
de (jnllado~ ¡jl ¡'SUI Ciudad, hui" al tipo en alza
¡Jú tJ()SCmNTI\~ r,INI~UErHA pe~etDs, y ton
ilrreglu ul plie!!:,) de condicione~ obrllnle en la
Sccr\:lllrill tle "bta Corpllracióll.
r:1 pIULO I'Jr;¡ oplar It Id l>uba~la tcrminará a las
d,,:c hQr.h d..-t oH I ueho d~ Febrl,;ro pr6ximo.
.J ICJ II dI' 1'11 ro d~ lW9 Jll Ailo Triunfal.
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